




ɀɭɤɘɈ., ɤɩɧ., ɞɨɰɟɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 600 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɛɿɥɹ 60 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɞɨ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɜɫɿɯɪɿɜɧɿɜ ɿ ɪɚɧɝɿɜ, ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹɩɟɜɧɿɤɨɲɬɢ, ɩɪɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɚɛɢ ɹɤɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ. Ɉɞɧɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɫɿɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɛɭɞɶ ɹɤɢɯ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɧɨɠɢɧɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɡɞɿɣɫɧɟɧɨɧɚɛɚɡɿɜɚɥɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɉɝɥɹɞ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɩɨɤɚɡɭɽ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ) ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɽ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚɭɹɜɥɟɧɧɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɤɟɪɭɸɱɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ, ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɡɭɫɢɥɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɯɟɦɿ: ɤɟɪɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ - ɛɚɠɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ «ɛɚɝɚɬɨ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɢɦɢ, «ɿɞɭɬɶ ɭ ɩɿɫɨɤ» ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɲɤɨɞɭ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɶ ɜɥɚɫɧɢɦ ɿɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɤɥɚɞɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ.» [3]. 
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɽ ʀɯ ɨɩɢɫɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚ ɭ 
ɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ – ɦɚɣɠɟɛɟɡɥɿɱɿɫɚɦɢɯɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɢɬɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɜɿɞɧɨɫɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɡɜɚɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɳɨɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɤɨɧɰɟɩɬɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹɜɢɦɿɪɭ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ «ɩɪɨɩɨɧɭɽ» ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ [4]. ȼɢɦɿɪ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ, ɜɿɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ ɣɨɝɨ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɞɥɹ 
ɩɨɲɭɤɿɜ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ «ɫɯɨɜɚɧɿ» ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ 
©ɡɚɥɟɠɧɢɯ» ɿ «ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ» ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɨɛɪɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɨɛɪɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ.  
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨɧɚɬɟ, ɳɨɜɫɿɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɮɨɪɦɢʀɯɩɨɞɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨ ɞɟɹɤɭ «ɿɞɟɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ», ɜ ɹɤɿɣ ɥɚɬɟɧɬɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɩɟɜɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɽɧɨɜɨɸɭɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɭ ɿɰɿɤɚɜɭ ɿɫɬɨɪɿɸ. Ɍɚɤ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɨɩɢɫɦɨɞɟɥɿɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɧɨɜɪɨɛɨɬɿ [6]. Ɂɧɚɱɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɧɚɣɲɥɢɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɩɪɚɰɹɯ [5, 
7, 10]. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ 








ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɩɪɨɛɭ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɭ 
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ɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɋɒȺɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 60-ɯɪɨɤɿɜɏɏɫɬɨɪɿɱɱɹ [8, 9]. ȼɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɨ 600 000 ɭɱɧɿɜ ɿ 4000 ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɲɤɿɥ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɞɨɡɜɨɥɢɜɨɬɪɢɦɚɬɢɹɤɿɫɧɢɣɨɩɢɫɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɋɒȺɿ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ 
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɤɨɠɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɢɡɧɚɱɢɥɢɝɪɭɩɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ  ɧɚɞɚɥɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɪɨɛɢɬɢ  
ʀɯ  ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɣ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, 
ɹɤɢ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɨɦɬɟɫɬɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɨɝɪɭɩɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɛɭɥɢɜɤɥɸɱɟɧɿ: 
ȱ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɡɞɚɬɧɨɫɬɿɭɱɧɹɿɣɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  

































V. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ:  
1. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ:  










ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɛɭɜɚɽɩɿɞɡɚɝɪɨɡɨɸ,  
ɭɦɿɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɡɜ
ɹɡɨɤɦɿɠɲɤɨɥɨɸɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ.  






ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɣ 
ɪɨɡɜɚɝ.  
4. Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɹɤɿɫɬɶɚɭɞɢɬɨɪɿɣ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɿɬ. ɿɧ.;  
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɣɪɨɡɜɚɝ 
ɤɧɢɝɢ, ɦɚɝɧɿɬɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɩɪɨɟɤɬɨɪɢ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦɭɡɢɱɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɬɜɨɪɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣɿɧɜɟɧɬɚɪɿɬ. ɿɧ.);  
ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚɽ, ɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɿɜ 
ɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɲɤɨɥɢ;  




ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɣ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɚɦ, ɭɱɧɹɦɿɪɟɠɢɦɭɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿɡɚɧɹɬɶ,  
ɧɚɞɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. 
 
ɉɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɭɱɧɿɜ, ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɣ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ) ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɫɿ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɭɱɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭɡɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɫɬɚɧɭɜɤɿɧɰɟɜɟ.  
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ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ 
ɹɤɢɯ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ. ɐɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɹɤɿɛɭɥɢɨɞɟɪɠɚɧɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɫɬɿɜ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ (ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ), ɿ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɬɭɩɿɧɶɜɩɥɢɜɭɧɚɭɱɧɹ 
ɪɨɞɢɧɢ, ɲɤɨɥɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɋɟɝɪɟɫɿɣɧɚɦɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ,  ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɱɥɟɧɿɜ ɪɚɞ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ.  
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ 
ɡɦɿɧɧɿ, ɹɤɿ, ɧɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɫɧɨɜɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɧɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɐɟɦɨɠɟ ɛɭɬɢɩɨɹɫɧɟɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɚɤɿ 
ɡɦɿɧɧɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɟɩɨɤɚɡɚɧɨɭɡɜɿɬɿ [7], ɽɬɟ, ɳɨɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɨɬɢɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ (ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ, ɲɨɫɬɨɝɨ, ɞɟɜ
ɹɬɨɝɨ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ, ɚ ɜɚɝɨɜɿɦɧɨɠɧɢɤɢɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɚɧɤɟɬɩɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭɤɨɪɟɥɹɰɿʀɦɿɠɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɣ 
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɛɭɥɚ ɥɿɧɿɣɧɚ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɜɿɞɧɨɫɧɨʀɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 
ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ ɛɿɥɹ ɨɞɧɿɽʀ ɬɪɟɬɢɧɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɰɿɽʀ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢɦɿɠɲɤɨɥɚɦɢɣɛɿɥɹɞɜɨɯɬɪɟɬɢɧ - ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢɦɿɠɭɱɧɹɦɢɜ 
ɪɚɦɤɚɯɨɤɪɟɦɢɯɲɤɿɥ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ 
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ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɜ
ɹɡɚɧɨ ɚɛɨ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɭɱɧɹ, ɚɛɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɲɤɨɥɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣɜɚɠɥɢɜɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɩɪɢɚɧɚɥɿɡɿɜɩɥɢɜɭɮɚɤɬɨɪɚ «ɲɤɨɥɚ» ɧɚɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɧɚɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹɪɨɡɝɥɹɞɨɦɩɨɤɚɡɧɢɤɚɹɤɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɿɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɲɤɨɥɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɜ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɨɦɭ 
ɫɬɭɩɟɧɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɬɚɤɿ, ɹɤ ɪɨɡɦɿɪɢ ɤɥɚɫɿɜ, ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɛɭɞɢɧɤɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ, 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ɣ ɿɧɲɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɚɸɬɶɡɧɚɱɧɨɦɟɧɲɢɣɜɩɥɢɜɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜ ɬɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɳɨ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟ ɽ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ  ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɨɰɿɧɤɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɚɛɨʀɯɧɿɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ) ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ, ɹɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɪɟɝɪɟɫɿɽɸ ɩɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɦɿɧɧɢɦ, ɚ ɧɟ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɧɚɦɢɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɝɪɟɫɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɪɟɝɪɟɫɿʀ [2]. ɐɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɹɫɧɟɧɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɫɢɥɶɧɨʀɤɨɪɟɥɹɰɿʀ 
ɦɿɠ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɪɟɝɪɟɫɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɡɦɿɧɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢɞɜɿɧɟɡɚɥɟɠɧɿɡɦɿɧɧɿɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɤɨɪɟɥɸɸɬɶɦɿɠɫɨɛɨɸ, ɚɤɨɠɧɚɡɧɢɯɩɨɡɢɬɢɜɧɨɤɨɪɟɥɸɽɡɞɟɹɤɨʀɡɚɥɟɠɧɨʀɜɿɞ 
ɧɢɯɡɦɿɧɧɨɸ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɤɢɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɭɱɧɿ, ɭɱɢɬɟɥɿ, ɛɚɬɶɤɢ, ɲɤɿɥɶɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɣ ɬ. ɿɧ.) ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ʀɯɧɶɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ. ɍ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɞɟɹɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɚɪɬɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɫɬɪɨɝɟ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɨɰɿɧɤɢ 
ɧɟɡɦɿɧɧɿ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɹ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɡɦɿɧɢ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɠɢɬɬɿ, ɿɡɨɤɪɟɦɚɡɦɟɬɨɸɣɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɍɪɟɛɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯɡɦɿɧɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɩɪɚɜɚɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɜɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɣ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨɧɢɦɢɪɿɜɧɹɡɧɚɧɶ (ɬɨɛɬɨɞɥɹɩɟɪɲɢɯɲɟɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɭɱɧɹ ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɫɩɢɫɤɭ). ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɧɹ», ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɤɢ ɳɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜɨɰɿɧɤɢ ɧɟ ɿɫɧɭɽ. ɐɹɨɛɫɬɚɜɢɧɚɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɬɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢɨɰɿɧɤɢ, ɿɡɧɟɜɚɠɚɬɢɬɢɦɢ, ɞɥɹɹɤɢɯɬɚɤɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɳɟɧɟɿɫɧɭɽ.  
ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢɜɟɥɚ ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɫɜɿɬɿ, ɹɤɿɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɽ 
©Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ Ɋɚɞɚ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ACTR/ACCELS», ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨɟɤɬɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ TEMPUS TACIS «ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ», 
ɬɪɚɧɫɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «TUNING educational structures in Europe-phase III: 
validation, dissemination and further development»,  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɽɞɢɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɹ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹ (ɚɛɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ) ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɞɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɩɪɨɟɤɬɢ   ɉɊɈɈɇ  
©ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɦɨɥɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ» ɬɚ «Ɉɫɜɿɬɧɹɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɬɚɨɫɜɿɬɚ «ɪɿɜɧɢɣɪɿɜɧɨɦɭ» ɬɚɿɧ. 
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ȼɊɨɫɿɣɫɶɤɢɣɎɟɞɟɪɚɰɿʀ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɿɣɫɥɭɠɛɿɩɨɧɚɞɡɨɪɭɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ (Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪ). Ɂɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɜɢɦɿɪɿɜɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɭ 2002 ɪɨɰɿɫɬɜɨɪɟɧɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜ (Ɇɨɫɤɜɚ). ȼɊɨɫɿɣɫɶɤɢɣɮɟɞɟɪɚɰɿʀɭ 
ɥɸɬɨɦɭ 2008 ɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɟɤɡɚɦɟɧɭ (ȯȾȿ) ɡ 2009 ɪɨɤɭ. Ⱦɨɫɜɿɞ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ Ɋɨɫɿɽɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȯȾȿ, ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɫɢɥɭ 
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɊɨɫɿʀɿɍɤɪɚʀɧɢ.  
ʈɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ȯȾȿ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ [1], ɩɨɤɚɡɚɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɜɢɦɚɝɚɸɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɚɤɭɪɚɬɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹɜ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ, 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɝɪɚɸɬɶ ɿ 
ɫɬɚɪɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɍɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɡɚɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɫɮɟɪɿ, 
ɱɚɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɂɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɦɿɫɬɦɚɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɢɯ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɪɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɯɨɠɿ ɩɨ ɫɜɨʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɿɡ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɪɿɜɧɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɿ 
ɦɿɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɲɤɿɥ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɭɱɧɿɜ ɜ ɲɤɨɥɚɯ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɰɿɥɤɨɦ ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ ɡ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ PISA - ɫɬɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ 
ɧɚɲɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɧɢɠɭɽɫɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɬɢɜɪɟɝɿɨɧɿ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɚɛɨɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɚɛɨɡɱɚɫɨɜɢɯɩɨɡɢɰɿɣ. ɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɿɧɲɿ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɣ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɜɢɞɿɥɟɧɨʀɝɪɭɩɢ. ɍɞɪɭɝɨɦɭ — ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹɜɩɟɜɧɢɯ 
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ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɯɱɚɫɭɞɟɹɤɿɨɩɢɫɨɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ) ɣɪɨɛɢɬɶɫɹɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɳɨɞɨ ʀɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ «ɱɢɫɬɨ» ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɩɨɲɭɤɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɹɤɿ ɽ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ, ɹɤɚ ɭ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɢɯ (ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ) ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɚɤ, ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɜɿɬɧɹ ɟɧɬɪɨɩɿɹ», 
ɹɤɚ, ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɞɨ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɟɧɬɪɨɩɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɬɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɿɤɿɧɰɟɜɢɦɫɬɚɧɨɦɫɢɫɬɟɦɢɚ ʀʀɡɦɿɧɚ 
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